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A tlet negar,a yang her-aksi pada temasyaSukan. SEA'dan Para
ASEANKuala Lumpur tidak
ketinggalan untuk turun pa-
dang memeriahkan Hart Su'-
, kan Negara di Bandar Sukan
'Kuala Lumpur, Bukit [alil,
sernalam. "
Bagi atlet terjun negara,
'Cheong TunHoong (gambor),
sambutan yang diberikan
dartpada orang ramai amat
menggalakkansambil me- '
nyatakan betapa rakyat ne-
gara ini mementingkan gaya
hidup sihat.
Bagaimanapun pemenang
pingat emas acara 1 meter
papan anjal di KL20l7 yang
lalu berharap setiap individu
di negara ini bersukan setfap
hart dan tidak perlu me-
nunggu Hart Sukan Negara
untuk menialankan aktiviti,
"Sambutan yang diberikan
lni amat baik [ika boleh tu-
runlah 'padang setiap hart
dan jangan tunggu Hart Su-
kan saja,
"Gerakkan badan, berse-
nam sedikit setiap hart pun
tidak mengapa," katanya. '
Sementara itu atlet lontar
peluru negara Ziyad Zolkelli
turut senada dengan Tun
Hoong. ~
Katanya, setiap individu
perIu terus bersukan untuk
sihat.
Malah 'jadual waktunya
sebagal seorang atlet juga pa -
dat dengan pelbagai aktiviti
, selain. perIu menjalani lati-
han dua sesi setiap hart, '
Antara atlet yang turut sa-
rna memeriahkan Hart Su-
kan Negara termasuk Abdul
Latif. Romly (Iompat jauh),
Ridzuan Puzi (olahraga), Ja-"
ckie Wong (olahragal, Farah
, Ann Abdul Hadi (gimnastik),
IzzahAmzan, Koi Sie Van
(girnrama), Nur Dhabitah
Sabri, Leong Mull Vee dan'
Iasmine Lai (teriun): ,
aart SuRan Negara di Kua-
la Lumpur berlangsung me-
riah dengan penyertaan lebih
15,000 peserta pelbagai pe-
,ringkat umur, ' ,
Antara acara yang dian-
[urkan larian, berbasikal,
zumba, 'senarnrobik dan I
muay Thai.
BerIangsung di Dataran
Kens, aktiviti dibahagikan
kepada beberapa zon mem-
, babitkan pelbagai jenis su-
kan termasuk sukan tradi-
sional,
arena
